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Patron Type
Bryant
Butler 
Hosp.
CCRI
Hasbro 
Hosp.
JWU
Kent 
Hosp.
Memorial 
Hosp.
Miriam 
Hosp.
PC RIC
RI 
Hosp.
RI 
Law
RWU Salve URI
VA 
Hosp.
Wheaton
Women & 
Infants Total
Brown Faculty 1 0 3 0 1 0 0 0 2 2 0 0 1 2 1 0 4 0 17
Brown Graduate 5 0 1 1 5 1 0 0 12 5 0 0 8 8 2 0 11 0 59
Brown Staff 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 2 0 0 1 0 10
Brown Undergrad 3 0 4 0 3 0 0 0 7 7 0 0 8 6 1 0 8 0 47
Brown Visiting Fac. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Brown Visiting Grad. 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Bryant Faculty 0 1 0 0 0 0 1 4 6 0 0 2 1 4 0 4 0 23
Bryant Staff 0 11 0 0 0 0 0 2 4 0 0 2 2 3 0 5 0 29
Bryant Student 0 18 1 2 0 0 0 17 13 0 0 22 11 33 0 11 0 128
CCRI Adj. Fac. 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 12
CCRI Faculty 2 0 0 0 0 0 0 2 5 2 0 1 4 5 0 2 0 23
CCRI RI Res. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
CCRI Staff 5 0 0 0 0 0 0 4 9 0 0 1 4 3 1 0 0 27
CCRI Student 8 1 0 4 0 0 0 5 18 1 0 14 25 25 0 10 2 113
JWU Faculty 3 0 1 0 0 0 0 1 5 1 0 5 1 8 0 1 0 26
JWU Staff 5 0 6 0 0 0 0 3 4 0 0 1 3 3 0 0 0 25
JWU Student 13 0 13 0 0 0 0 2 3 1 0 10 6 12 0 5 0 65
Kent Hospital 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Lifespan Borrower 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
OSL Patron 6 0 5 0 4 0 0 0 13 12 1 1 15 9 0 0 6 0 72
PC Faculty/PC Clergy 12 0 16 0 5 0 0 0 28 0 0 14 17 35 0 10 0 137
PC Graduate 6 0 9 0 2 0 0 0 9 0 0 8 8 11 0 9 0 62
PC SCE 10 0 3 0 5 0 0 0 3 0 0 6 5 7 0 0 0 39
PC Staff 3 0 9 0 4 0 0 0 6 0 0 3 10 6 0 3 0 44
PC Undergraduate 14 0 41 0 8 0 0 0 36 0 0 56 34 59 0 39 0 287
RIC Faculty 8 0 32 0 4 0 0 0 8 0 0 16 11 57 0 14 0 150
RIC Grad. Asst. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
RIC Graduate 3 1 8 0 1 1 0 0 17 0 0 7 6 6 0 2 0 52
RIC Special 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
RIC Staff 2 0 7 0 0 0 0 0 2 1 0 1 5 4 0 2 0 24
RIC Undergraduate 9 0 48 1 7 0 0 0 36 0 0 35 18 48 0 33 0 235
RI Law Attorney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
RW Medical Cntr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
RWU Faculty 4 0 7 0 0 0 0 0 12 5 0 0 8 19 0 5 0 60
RWU Grad. Student 0 0 2 0 0 0 0 0 3 4 0 0 5 9 0 2 0 25
RWU Staff 3 0 6 1 0 0 0 0 2 3 0 0 7 1 0 1 0 24
RWU Undergraduate 6 0 11 0 1 0 0 0 10 11 0 0 12 25 0 15 0 91
Salve Faculty 6 0 12 0 2 0 0 0 17 9 0 0 21 39 0 10 0 116
Salve Graduate 4 0 10 0 1 0 0 0 2 4 0 0 2 6 0 4 0 33
Salve Staff 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Salve Undergrad 10 0 16 1 6 0 0 0 15 13 0 0 18 33 0 15 0 127
St. Joseph Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
URI Adjunct Faculty 1 0 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 8 3 0 3 0 27
URI Faculty 6 2 6 0 5 0 0 0 13 11 0 0 10 11 0 9 0 73
URI Grad. Student 10 0 9 0 4 1 0 1 21 9 1 0 12 14 0 18 0 100
URI RI Resident 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
URI Staff 4 0 4 0 0 0 0 0 7 11 0 0 5 5 0 3 0 39
URI Undergraduate 13 0 55 1 8 0 0 0 21 19 1 0 53 39 0 27 0 237
Wheaton Faculty 5 0 5 0 1 0 0 0 7 4 0 0 9 4 9 0 0 44
Wheaton Staff 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4
Wheaton Student 7 0 15 0 1 0 0 0 23 17 0 0 30 19 23 0 0 135
Total 197 4 419 6 85 3 1 3 307 306 9 1 407 325 519 1 295 2 2890
Lending Institutions
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March 2015
